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SENIOR RECITAL 
Jason Freshour Cork 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Bonnie Brown and Bonnie MacPherson, sopranos 
Stephanie Koppeis and Kelly Kroeck, violins 
Marisa Reynolds, viola 
Carrie Cimildoro, cello 
and 
The Ithaca College Men's Chorus 
Candice Ruffalo, guest conductor 
Greif et zu, fa& das Heil 
Si mes vers avaient des ailes 
L'Heure exquise 
D'Une Prison 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Crudel! perche finora 
from Le Nozze di Figaro 
Piu non si trovano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1792) 
U ci darem la mano 
from Don Giovanni 
Wie Melodien zieht es mir 
Wiegenlied 
Meine Lieder 
Five Mystical Songs 
1. Easter 
2. I got me flowers 
INIBRMISSION 
3. Love bade me welcome 
4. The Call 
5. Antiphon 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
R. Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jason Freshour Cork is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, October 4, 1997 
8:15 p.m. 
}) 
The Ithaca College Men's Chorus 
Candice Ruffalo, guest conductor 
Tenor I 
Ryan Ainsworth 
Dave Blazier 
Alex Dippold 
J. Michael Maury 
Joseph S tillitano 
Bass I 
Thomas Austin 
Kevin Chester 
Kevin Doherty 
Miles Johnson 
Seth Kellam 
Ross Mizrahi 
Keith Reeves 
Zachary Levi, director 
Tenor II 
Rob Bruns 
Dan Dominguez 
Sam Guberman 
Anthony Maiese 
Eric Martin 
Dominic Rozzi 
Phil Voigt 
Bass II 
Lucas Hibbard 
Anthony Iaffaldano 
Nathan Parker 
Mike Plum 
Aaron Vogel 
Bob Winans 
James Wheal 
Ronald K. Smith, assistant director 
Kerry Watkins, rehearsal pianist 
